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L'horlogerie en Suède 
Nos lecteurs ne liront pas sans intérêt 
les détails suivants, extraits du journal 
suédois le lidrsiidiiing. 
Stockholm possède actuellement une 
exposition des industries du métal, 
l'horlogerie occupe une certaine place, 
où plutôt une place unique parmi les 
produits exposés. C'est la fabrique de 
Halda qui cherche à prendre rang parmi 
les pays producteurs en fournissant la 
preuve (pie ses produits peuvent rivaliser 
victorieusement (?) avec les nôtres, tant 
au point de vue de la qualité qu'à celui 
des prix. 
L'introduction dans ce pays, d'une 
industrie aussi délicate que la fabrication 
des montres, doit rencontrer de 1res 
grandes difficultés, înaisjl n'en est pas 
moins vrai que le fondateur de la fabrique 
de l lalda,M. l'ingénieur II. Hammarlund, 
a réalisé déjà de grands progrès, que la 
vente de ses produits a considérablement 
augmenté et qu'il occupe plus de .*i0 
ouvriers. 
La fabrique de Halda, où «Halda 
Tiekenfnbrik à Sviingsla», exposait à 
Chicago des, montres or cl argent à verre, 
des calibres variés, qui ne sont rien 
moins que des imitations de la montre 
suisse et pour lesquelles elle obtenait une 
médaille avec mention for watchworks 
we.ll made, and of good ivorkmanship 
and finisch. — La dernière nouveauté 
de la «Halda Tickenfabrik» est la montre 
suédoise pour dames , qui mérite une 
menuon particulière, car à l'inverse de 
ce qui se l'ail généralement, ces montres 
se distinguent par leur solidité, leur 
construction et leur bonne marche, ce 
sont des pièces réellement utiles, plutôt 
(pie des objets décoratifs. 
Nos fabricants suisses feront donc 
bien de n'exporter ' dans ce pays que 
des montres pouvant en tous points 
rivaliser avec les produits de Halda et 
remplissant les conditions ci-dessus. 
A Halda, la fabrication n'est point 
limitée à celle des montres, il se fabrique 
en outre, deux appareils en relalion avec 
le téléphone, qui sont des inventions de 
M. Hammarlund. 
Le premier de ces.·, appareils , le 
«Téléçrone», a pour objet, en l'absence 
du propriétaire du téléphone, de recevoir 
et de donner automatiquement des si-
gnaux indiquant le temps, l 'heure et le 
jour où la personne appelée peut être 
rencontrée par téléphone. 
La seconde invention, le «Telar», 
ou montre téléphonique, a déjà un 
emploi très r épandu : c'esl un pelil 
appareil en forme de montre, qui indi-
que automatiquement le .temps qui 
s'écoule pendant une conversation télé-
phonique, afin d'éviter de commencer 
une nouvelle période de conversai ion, 
lorsque les taxes sont perçues d'après 
la durée de la conversation. 
Il nous parait que les inventions ci-
dessus n'ont rien de nouveau et qu'ici 
également les idées des inventeurs se 
sont rencontrées sur le même terra in .— 
La fabrication des montres suédoises ne 
parait pas être très redoutable, une fa-
brique isolée ne disposant pas des élé-
ments nécessaires, ne pourra prospérer 
que fort lentement en s'inspirant des 
progrès réalisés ailleurs et ne suivra que 
péniblement notre développement in-
dustriel, dont elle est au reste tributaire 
dans ses parties essentielles. 
L'horlogerie suisse au Guatemala 
Nous reproduisons, ci-dessous, en traduc-
tion française, pour les lecteurs de la Suisse 
romande que cela intéresse plus particulière-
ment, la partie du rapport annuel de notre 
consul au Guatemala, M. J. MSgIi concernant 
le commerce d'horlogerie et d'orfèvrerie dans 
ce pays : 
Le commerce d'horlogerie et d'orfèvrerie 
est presque entièrement dans les mains de 
maisons suisses. La dépréciation de l'argent 
a frappé tout spécialement aussi cette brandie 
de production, dont les articles ne sont pas 
absolument nécessaires à la consommation: 
Les montres de prix à système compliqué et 
garanti comme les montres à répétition, à 
quantièmes et les chronomètres munis de 
bulletins d'observatoire ont évincé du marché 
les produits anglais, mais la vente en est très 
restreinte. Les produits suisses ont trouvé un 
concurrent redoutable, sans cesse en progrès, 
dans l'industrie américaine qui exerce une 
influence néfaste sur la vente de nos montres 
courantes à bon marché. Les États-Unis ne 
se contentent pas de pourvoir leur marché 
intérieur. Grâce à leurs nombreux agents et 
à la bonne organisation de leur commerce 
d'exportation, ils pénètrent dans les endroits 
les plus reculés. Pour l'instruction de nos 
fabricants suisses, nous ferons observer que 
le principal souci des fabriques américaines 
Elgin & Wallham, par exemple, consiste à 
livrer une montre de fabrication solide et 
d'un mouvement irréprochable, qui soit facile 
à réparer. 
Les articles de bijouterie et de joaillerie 
fines proviennent essentiellement de Paris: 
les autres, ainsi que les horloges, surtout de 
l'Allemagne. 
Ln vente des boites à musique est très peu 
importante. Les droits d'entrée élevés ont 
supprimé presque entièrement leur importa-
lion . 
(Feuille offic. suisse du commerce.) 
Fabricants et termineurs 
C'est avec un intérêt toujours croissant que 
nous suivons les articles de ce journal traitant 
cette sempiternelle question· des termineurs. 
Si le correspondant du 4 Avril avait suivi 
les articles parus antérieurement sur ce sujet ν 
brûlant il aurait certes raisonné différemment: 
renvoyons-le aux n"s 26 et .'33 des ô et 22 Avril 
1804 correspondance publiée in extenso la-
quelle contient les motifs qui ont produit le 
recrutement des termineurs. Parmi cette classe 
il se trouve d'anciens fabricants qui pour un 
motif quelconque ont dû accepter au lieu de 
commandes de montres, simplement des ter-
minages, attendu que tel était le bon plaisir 
des maisons avec lesquelles ils traitaient, 
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ceux-là y trouvant certes un avantage incon-
testable, ceux-ci un travail rémunérateur. 
Telle localité comptant une douzaine de 
fabricants, les deux tiers sont termineurs 
comme tels ayant admis depuis nombre d'an-
nées ce mode — surtout avantageux pour 
l'employeur — leur permettant cependant de 
vivre: fabricants primitivement, termineurs 
aujourd'hui ni plus ni moins. Surgit-il un 
nouveau fabricant, un horloger s'établit-il 
que trouve-t-il à fabriquer? lia plupart du 
temps rien. — 11 s'établit comme termineur 
faute de montres à fabriquer. Voilà tout. 
Nous disons aussi hardiment sus aux ter-
mineurs, aux gâcheurs de prix. Ce sont eux 
qui avilissent les prix auprès des maisons 
admettant ce mode — si simple et si facile 
pour elles — de fabriquer. 
A qui la faute primitive? Aux grands fabri-
cants brasseurs d'affaires qui les ont créés ce 
qui leur permet de doubler ou tripler leur 
production et partant leur chiffre d'affaires 
tout on évitant les frais généraux, se faisant 
des bénéfices sur le dos de ces intermédiaires 
précieux, établis partout aujourd'hui, courant 
aux commissions comme après un gibier, 
souvent victimes du sort et dont le nombre 
augmente d'une manière alarmante. 
De là la baisse des prix : la palme à celui 
qui les aura assez sapés. Quand cette débâcle 
aura-t-elle un ternie ! 
Lo jour croyons-nous où l'on ne pourra 
fabriquer où notamment terminer qu'an 
moyen de son propre argent, alors l'on 
travaillera honnêtement et prudemment dans 
la crainte de perdre ce que l'on aura exposé 
ce qui n'est pas le cas lorsque l'on travaille 
avec l'argent d'autrui. 
Le précité correspondant nous parait cu-
rieux parlant, des annonces de journaux . Ces 
publications signées d'initiales où chiffres ne 
peuvent intéresser que les personnes en cause, 
pourquoi publier des adresses complètes? Les 
motifs, les voici: 1"La maison cherchant des 
termineurs ne lient en aucune manière à être 
incommodée huit jours durant par une nuée 
de solliciteurs encombrant ses bureaux* pour 
la plupart ne connaissant pas le premier mot 
de la fabrication où de la terminaison. -J" Le 
solliciteur cherchant du travail n'est pas cu-
rieux de voir figurer son nom sur les journaux 
de la contrée, nom représentant très-souvent 
et dans la plupart des cas, fabricants sans 
commandes, employés sans place voir môme 
un simple ouvrier rémouleur sans ouvrage, 
ou encore un ex-visiteur placé pour fabriquer, 
qui ne trouvant rien n'a d'autre alternative 
que la terminaison. 
Que faire au vu de ces offres souvent sé-
duisants? 
Les premiers — les fabricants — reçoivent 
uiB avalanche d'offres ; le bon marché prime, 
quant au reste — au panier. — 
Les seconds devraient en cas de réponse 
ou d'entretien verbal, ce qui est problématique 
examiner de près, si les prix permettent de 
vivre y donner suite, sinon — refus net — 
En un mot être conséquent, être honnête il y 
va de l'avenir de notre chère industrie hélas! 
déjà foncièrement gangrenée. Pourquoi s'en 
trouve-t-il d'assez aveugles, d'assez capables 
pour entreprendre un travail ne leur laissant 
aucun bénéfice — lisons gain — et non pas 
bénéficemots'appliquantau fabricant, seul pri-
vilégié vis-à-vis de son ombre le termineur. 
Quand plus aucune maison ne fera termi-
ner, il n'y aura plus de termineurs. Quand 
sera-ce? L'avenir nous le dira. 
Qn'il nous soit permis d'ouvrir ici une 
parenthèse préconisant une entente morale 
entre les fabricants d'un coté, les termineurs 
de l'autre — pour autant que l'on n'arrivera 
pas à supprimer ces derniers — entente mo-
rale dirons-nous tendant à signaler, à montrer 
du doigt les gens qui travaillent à l'avilisse-
ment des prix, stigmatisant par la voie de la 
presse horlogère des procédés aussi ruineux 
pour notre industrie. Mais pour ce faire il 
importe que nos gouvernements s'en occupent 
en édictant des lois sur la matière, abrogent 
dans une certaine mesure la liberté de com-
merce et d'industrie inscrite en grands carac-
tères dans notre charte fédérale. Puisque 
l'on constate chaque jour des abus que favo-
rise cette liberté qui devient une licence, ci' 
serait te moment d'étudier cette question 
capitale et de chercher un remède. 
Qui prendra l'initiative de ce mouvement 
qui aurait des effets bienfaisants! Il se pro-
duira peut-être par In force des choses alors 
que peut-être ce ser.i trop tard. 
Le remède précieux que nous attendons 
impatiemment parait lirmt indiqué à votre cor-
respondant B. par la fondation d'une société 
anonyme par actions laquelle créerait un 
établissement ou fabrique s'occupant exclu-
sivement de la torminaison de tous gena-es de 
montres sur la place deGluaux-de-Fonds=. Elle 
aurait pour premier principe·'de supprimer-les 
termineurs sur toute la ligne. 
Sans- nous rendre compte bien exactement 
de ce· qmc serait comme râraportanée cet éta-
blissement, ni quelle chanmce de réussite Hi 
offrirait, nous voudrions? voir néanmoins 
étudier cette question de très-près par l'es 
fabricants qui eux sont les-prcmiiers intéressés:· 
placés tout spécialement par leurs relations; 
où leur positron d'être à même de poser- l'ai 
pierre angulaire de cet édifice— si nous-pou-
vons l'appeler ainsi — ce ne-serait évidemment 
pas les- terutîneurs dépendant (Peux, ai! les 
ouvriers-dépendant de tous= deux. 
Dès lors,, selon nous une question se· pose 
brutalement. Si l'on arrive· à: créer celte-éta-
blissement pour Ghaux-aVFoiad's que feront 
tous les-petits fabricants et termineur»;—et 
ils sont nonïbreitx— Ira VAtIInMt aclueïlemertt 
pour cette palace i. 
Comme diu choc des idées jaillit la lumière, 
nous aimerions entendre l'avis de personnes 
compétentes comme en général de tous onix 
qui s-inléressent réellementi à l 'avenir de 
notre pays horloger. Di 
Les machines-outils aux Etats-Unis 
lies aiach.tnes-outil.s- aux Etats-Unis sont 
parvenues à une perfection et à urne diversité 
admirables. Une naaisow aiuérîeuii»·:, par-
exemple envoie un catalogue qui lui coûte 
80,000 dol lars! Ce catalogue fait connaître 
plusieurs nouveautés q;ui paraîtront! surpre-
n a n t e à nombre cfe manufacturiers. Citons, 
par exemple, de merveilleuses machines pour 
travailler les carrières. Avec des drills, on 
détache des blocs de 150 mètres cubes, qui 
sont ensuite élevés à : » m . par tk>s.ranlilevers, 
puis transportés à une distance de 100 m. en 
deux minutes. Des fils d'acier tendus en l'air 
guident ces blocs dans toutes les directions 
voulues, tandis qu'en Europe nous travaillons 
toujours avec les moyens des anciens Romains 
ou même à l'aide de ceux qu'employaient les 
Egyptiens. 
Nous connaissons à peine les merveilles 
imaginées par les fabricants de machines 
américains pour travailler le bois. Il semble 
qu'elles obéissent à la parole. 11 y en a (d'un 
prix de 5,500 3,000 M.) qui font de la sculpture 
et reproduisent un modèle quelconque à quatre 
ou cinq "exemplaires à la fois, et d'une façon 
absolument exacte. 
Le principe, aux Etats-Unis, pour le travail, 
est qu'un ouvrier ne doit jamais changer 
d'occupation ! Mais autant que possible faire 
et refaire indéfiniment, la même partie de 
l'objet : on se passe de l'un à l'autre les diffé-
rentes parties, et, par cette division du travail, 
soutenue jusqu'au bout, on parvient à une 
rapidité de production extraordinaire. Dans 
plusieurs usines, une sonnette électrique sert 
à désigner les divers outils, qui ont chacun 
leur numéro d'ordre. Des enfants, au signal 
donné, apportent ou remettent en place chaque 
outil. Cette combinaison procure une grande 
économie, non seulement de. temps, mais aussi 
de métal parce (pie chaque outil est parfaite-
ment utilisé. On comprend que l 'ouvrier 
américain peut produire nnv fois et demie ou 
deux fois aussi vite que les ouvriers d'Europe. 
Voyageurs de commerce en Roumanie 
Nous rappelons au publie qu'un passeport 
est obligatoire pour se rendre en Roumanie 
et que les voyageurs qui se présentent à la 
frontière roumaine sans celte précède légiti-
mation ne peuvent pas pénétrer sur le terri-
toire du royaume. 11; est indispensable que le 
passeport soit muni d'un visa d'un consulat 
roumain. A teneur dTune entente intervenue 
entre lia Suisse et la Roumanie, ces visas sont 
apposés gratuitement. 
En outre, aux ternuss tle la convention de 
commerce entre la Suisse et la Koumianie du 
ο mars 18Stô·; les voyageurs de· evmitterce 
doivent être- porteurs dfune carte de'légitimu-
tion qjiie L'or» peut se· procurer auprès des 
chancelleries d'état cantonales. 
(Feuille off. suisse du ceniimerce). 
Les paiements en Russie 
L e m i n i s t r e d e s f inances vient die l'aire 
a d o p t e r pair le conse i l de l ' e a ip i i e une 
reso lu luxn au to r i san t l ' emploi d e l 'or 
c o n n u e b a s e d e s t ras isacl ions coiniiner-
c i a k s . A Favenir · , t ous les· pa iemenls . 
poeiuiOiral ê t r e IÎWCS en o r — on ne di t 
p a s : d e v r o n t — e t tou tes les c o n v e n -
t ions la i tes s u r la hase de· loi· · a u r o n t 
force de loi, ce q u i était j u s q u ' i c i abso -
l u m e n t défendu;. C e p e n d a n t , ce l le a u t o -
r isa t ion a e s ' é t e n d ni a u x s imp le s par-
ticuliers, ( n o n c tMnmcreau l s ) ni a u x 
paysajis . : le t aux d u change sera fixé 
n o n a u c o u r s du j o u r , mais p a r la 
Bouarso d u c h a n g e : enfin, la B a n q u e 
d'IvJtal ne p o u r r a r e m b o u r s e r en b i l le ts 
les. d é p ô t s t'ai Is en m o n n a i e d 'o r . 
Grèves soïeuroises 
Les représentants du gouvernement ont 
rédigé Γ «accord» suivant, qui servira comme 
!buse de discussion à Ia troisième conférence 
qui a eu lieu vendredi : 
1. La grève de Beltlach est déclarée ter-
minée par les ouvriers. L'union ouvrière, hor-
logère de Beltlach se réserve, quant aux 
amendes statutaires prononcées contre deux 
ouvrières de la société pour défaut lors de 
la grève, de faire valoir ses droits-par voie 
judiciaire. 
.'}. Les fabricants et les ouvriers des fabri-
ques d'ébauches et d'horlogerie réunies de 
('•ranges et environs reprendront le travail 
dès le 2!) avril. 
3. La fixation du nombre des ouvriers à 
réengager dans les fabriques est du ressort 
des fabricants et doit se faire selon les besoins 
et l'importance de la fabrication. Le fait 
d'appartenir à la fédération ouvrière horlo-
gère ne peut servir comme prétexte de renvoi, 
ou de non-réengagement, pas plus que 
comme condilion d'embauchage. 
4. Si l'un ou l'autre des fabricants ne pou-
vait réengager tous les ouvriers auxquels il a 
donné congé dernièrement, il ne pourra 
remplacer durant six mois les ouvriers con-
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tiédies par de nouveaux, mais doit en cas 
d'augmentation nécessaire du personnel dti-
ranl ce laps de temps se repourvoir dans les 
rangs des ouvriers et ouvrières qui n'ont pas 
oie réengagés. 
Les fabricants ne pourront pas taire, pen-
dant ce temps, de demandes de permission 
pour travail suplémentaire. 
5. Toute réduction de salaire doit être por-
tée à Ia connaissance des ouvriers par les 
fabricants au moins huit jours avant le com-
mencement de la dernière quinzaine de dédil. 
C). Les fabriques d'ébauches eL d'horlogerie 
réunies de Granges et environs s'engagent 
de veiller de toutes leurs forces à ce que tout 
les membres de leur association observent 
strictement les dispositions de la loi fédérale 
sur les fabriques. 
7. Sont considérés comme annulés par cet 
accord tous les recours de droits éventuels 
(inlrc parties qui ont leur origine dans le 
dernier mouvement de grève et ouvrier du 
Leberbers·. 
Nouvelles diverses 
La paix entre le Japon et la Chine 
parait réellement ouvrir la Chine au commerce 
européen. L'impôt de circulation intérieur, le 
Lïkin, sera aboli, pour tous et non pas seule-
ment pour les marchandises japonaises. A 
tous les étrangers, il sera permis d'établir des 
fabriques, (l'importer des machines et de louer 
des magasins. Un établira un taël étalon. 
D'après ces nouvelles, on peut penser que 
l'activité commerciale et l'organisation de la 
monnaie ouvriront réellement un plus grand 
débouché au métal blanc. Mais c'est une 
(IU(1SIiOIi ([Uo de savoir si cette extension n'est 
pas déjà escomptée par les spéculateurs qui 
ont probablement haussé le'prix, du métal 
sans tenir compte des réserves actuellement 
existantes. 
Une communication officielle faite à Yoko-
hama aux correspondants des journaux étran-
gers fixe le sens de certaines dispositions du 
traité de paix sur lesquelles il courait des 
versions contradictoires. 
Ainsi il est maintenant certain que les faci-
lités commerciales obtenues par le Japon 
seraient acquises de droit aux autres nations, 
le vainqueur' n'ayant sur elles d'autre avan-
tage que celui qui doit à sa position géogra-
phique et qu'il serait difficile de lui enlever. 
Quant a la conclusion d'une alliance offen-
sive et défensive entre la Chine et le Japon, 
qui figurait dans certains textes télégraphiques 
les communications officielles japonaises dé-
clarent que ce bruit n'a jamais eu le moindre 
fondement. 
— La Gazette de Cologne se dit en me-
sure de donner la teneur exacte du traité de 
Simonosaki. D'après ce journal, les clauses 
du traité seraient les suivantes : 1" la Chine 
reconnaît l'indépendance de la Corée : 2° la 
Chine abandonne nu Japon la partie de la pénin-
sule du Liac-Tong, située au sud d'une ligne 
partant de l'embouchure du Yalou et passant 
par Haï-Tscheng et Zengkow la Chine 
abandonne au Japon les iles Pescadorcs et de 
Formose : 4" la Chine s'engage à payer au 
Japon, dans un délai de sept ans, une indem-
nité de guerre de '20U millions de tnèls. Si le 
paiement de l'indemnité était effectué avant 
la Hu de la troisième année·, il ne serait pas 
compté d'intérêts ; à partir de ce terme, l'in-
térêt courrait à 5°/»; 5° Weï-Haï-YV'ei restera 
entre les mains des Japonais jusqu'après 
paiement intégral de l'indemnité de guerre. 
La Chine supportera les frais d'occupation ; 
6° la Chine ouvrira complètement au com-
merce européen Tschung-King, Hischi et 
Sdts cliow. Dans tous les ports ouverts au 
commerce, la Chine reconnaîtra le droit de 
travailler les matières brutes a l'aide de ma-
chines étrangères; 7" sitôt après l'échange des 
ratifications du traité de paix, qui doit avoir 
lieu avant le 8 mai, un traité de commerce et 
d'amitié sera conclu entre la Chine et le Japon. 
La Gazette de Cologne donne comme 
exactes les clauses qui précédent, et en con-
clut que les informations publiées par les 
journaux anglais sur les cessions territoriales 
exigées par le Japon étaient fort exagérées. 
— Le Mercury publie une dépêche de Pé-
kin, signalant quelques modifications appor-
tées au traité de paix. Nankin serait ouvert 
au commerce, au lieu de Pékin, ctWu-Tschow 
nu lieu de Hu-'Lschow. Woï-Haï-Weï serait 
occupé pendant (i ans par les Japonais comme 
garantie de l'exécution du traité. 
Les représentants de la France , de la 
Russie et de l'Allemagne à Tokio ont oxposô 
au gouvernement japonais les représentations 
de ces puissances au sujet de l'article du traité 
de paix entre la Chine et le Japon qui stipule 
la cession au profit du Japon des territoires 
chinois sur le continent. 
Le minisire des affaires étrangères du Japon 
étant encore malade, c'est son remplaçant qui 
a reçu les représentants des puissances. 
C o t e d e Γ a r g e n t 
du aj Avril ISQÔ 
Argent fin en grenailles . . fr. 115.50 le kilo. 
PAUL DITISHEIM, fabricant, GHAUX-DE-FQNDS, 3102 Rue de la Paix, 11 
P e t i t e s m o n t r e s p o l i e s , o r m a t o u d é c o r é e s . 7 , 8 e t 9 l i g n e s é m a u x f l i n q u é s 
t o u t e s e o u l e u r s , j o a i l l e r i e , p e i n t u r e , e t c . 
Avis aux Monteurs de Boîtes 
On offre à vendre u n b e a u 
v o l a n t e n fon te , avec pieds en 
fonte, et une t r a n s m i s s i o n 
a v e c p o u l i e s . — Le tout entière-
ment neuf. — L'acheteur peut 
entrer en possession immédiate. 
Prière de s'adresser au journal 
qui est chargé de donner les ren-
seignements. 310S 
Avis aux Fabricants d'Horlogerie ! 
Un horloger, possesseur des 
meilleures références et certificats 
de capacité et de conduite, cher-
che pour de suite ou pour plus 
lard, dans une fabrique ou comp-
toir d 'horlogerie , une place de 
acheveur- te rmineur . décoltcur, 
lanternier. Très habile dans In 
partie. Se chargerait au besoin 
du visitage de n'importe quelle 
partie, voir même de diriger une 
fabrication. Adresser les offres à 
initiales A. S. étiez M. M a u r i c e 
Weber, Ecluse n" 41 à 
3100 Neuchâtel. 
Un fabricant d 'horlogerie de 
Biennc, voyageant lu i -même 
depuis nombre d'années ayant 
clientèle d'horlogers et désirant 
l'agrandir, cherche comme 
intéressé avec apport de fr. 
25.000 à 30,000 un visiteur 
bien nu courant de la fabrication 
à diriger pendant ses voyages. 
S'adresser sous chiffres 321 
3107 A. V. Bureau du journal. 
ALOUER 
au B I E L E R H O F è B I E N N E , 
1 grand atelier avec logement et 
1 magasin avec bureaux. 
S'adresser au propriétaire G. 
Riesen-Kieter, 2923 
Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés 10, i l et 12 
lignes or, argent et acier. 
Albert Sémon 
2952 S t - l m i e r . . 
A vendre 
pour l'Exposition nationale 
à Genève 
Une magnifique vitrine, forme 
pavillon, bien disposée pour ex-
poser de l'horlogerie, de lu bijou-
terie, des boites de montres ou 
des ébauches. 
Adresser les offres a Messieurs 
S c h l a t t e r e r & F l o t r o n 
3075 A lYladre tsch . 
J e u n e KuiHwe, Ii)1,;; un.·», 
n .vnnl t e r m i n é s*«»n i i p p r e n -
< i-«.;<i-,c <le '-l suis. <·Ικ>ι·«·Ιι<> u n 
e m p l o i «Inns Wl Suiswe ι·<>-
m i i m l c c l icz u n 
HORLOGER 
o ù il lu i « é m i t «lonné Γ«κ·ι·;ι· 
Hion «le Me pei'l'e»·! io imei · «IUIIM 
««ni m é t i e r e t «I *uppi-c m i r e 
e n m ê m e Icnip*» Ie IV r ; i i s . 
Ad iTNxer IeH oflVcM WHIN 
e l i i l ï r e V. S l O I J . » HtIOMCII-
Ml «Ίιι «V- V o s Ici·. KI-CuII. .'111 11) 
A vendre 
envi ion q u a t r e m i l l e 
mouvements à clé, 13 lig. cy-
lindre, calibre Paris, moitié 
en finissages, le resle avec 
échappements faits. 3104 
S'adresser à M. L o u i s 
H i r s e h y , Neiichàlel. 
Posages, Découpages, Limages 
par procédés mécaniques 
ALEXIS CAPT 3030 
Prix modérés MW MAiWK. Prix modérés 
ATELIER 
de 3399 
Plantages d 'échappements 
ancre 
petites et grandes pièces 
Z. Barbezat- Robert 
Verrières 
Prix rédnïts NOUVELLE MONTRE HUIT JOURS, PERFECTIONNEE, GARANTIE. 
GINDRAT-DELACHAUX, fabricant, CHAUX-DE-FONDS, 72, Rue Léopold Robert, 72. CHRONOMÈTRES. QUANTIÈMES. 
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Une maison désirant con-
naître l e p r o c é d é le plus 
avantageux et donnant les 
meilleurs résultais p o u r 
l 'oxydage de l 'acier. 
A d r e s s e r o l l ï e s et cond i -
t ions favorables à H . J . 5 4 , 
au B u r e a u d u j o u r n a l . :tl()*i 
BUREAU l NTERNATIONALDE '^ 
a GEKEYE ^SIÉÎUU 
EJMER-SCHNEiDER 
MONTAGE 
de petites Boîtes fantaisie 
en or à tous l i t res 
sur fonds et lunettes 
Sertissage d'Emaux § 
et de C a d r a n s s ans p i e d s . 
P e i n t u r e s u r Emai l 
F. JEANNERET, Doubs 65. 
i ' H A I X- l>E-FOXl»S 
Fabrique d'Horlogerie'0" 
soignée el lion courant 
pour tous pays, or, argent, acier, etc. 
depuis 5"' Cylindre et V" Ancre jusqu'à 22'" 
S p é c i a l i t é 
de genres Anglais, Allemand (Glashûlte, etc.) 
Montres bijoux, joaillerie boules, Cliîtelnmes 
e tc . Montres garanties! e tc . 
JEANNERET & GOGLER 
32, lîue Lëopold Robert, 32 
Téléphone Chaux-de-Fonds Téléphone 
a?<RM(âr&Î^ 
- W'SON EI)URUSSEL 
«à™ Β E , T l IV E> 
FRAPPE DEBOITESDEMONTRES 
POINÇONS EN TOUS GENRES 
Marques de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES JNSIGNE S JETONS 
Finissage d'ancre 
Spécialité de petites pièces 
Echantillon sur demande 
W i l l i a m - Α . M E Y L A N 
IvC ItI-UKMIiM (LiI VaIIiHi). 3OiO 
^ s ^ a ^ i a ^ r a §Β8ΒΒΒ£Ξ Oxydages 
et 
Fabrication de Boîtes acier 
Genre spécialité de. 
petites pièces 
Exécution prompte et soignée 
J. Burkhard 
35 , R u e d u C o n t r ô l e , 35 
B i e n n e 3025 
ΪΛ. 
livrables par retour do. courrier : 
M o d è l e A (nouveau) 
N" 1. — Papier lin fort oOO pages, 
reliure soignée, toute toile 
noire, garnie île parchemin, 
étiquettes peau rouge,dorées, 
renfoncées . . . F r . 19.5O 
N" 2. — Papier lin mi-fort, bonne 
reliure tqute toile, étiquettes 
papier F r . 1 7 . 5 0 
M o d è l e B (ancien) 
N" 3. — Papier fin fort, oOO pages, 
reliure soignée", toute toile 
noire, garnie de parchemin, 
étiquettes peau rouge, dorées, 
renfoncées .. . . F r . 17 .5O 
N" 4. — Papier fin mi-fort, bonne re-
liure, toute toile, étiquettes 
papier F r . 1 5 . 5 0 
Feuilles spécimens à disposition. 
2 % d'escompte au comptant. 
Pour les envois an dehors : Fort en sas. 
Se recommandent 
Imprimerie artistique R. HiEFELI & P 1 
Chaux-de-Fonds. 
Maison île la Bani|iie Rentier Si CSc. rue Lwi|iiilil Robert. 10. 
A t e l i e r 
de 
Polissages, finissages, 
nicklages et dorages de 
b o î t e s m é t a l . 
Ouvrage prompt et soigné. 
3113 So recommande 
Alfred FOESSEL, à La Heutte. 
Achat au comptant
 cvl.orl8k. 
facettes, g. franc, qualité courante. 
Adresser offres et prix à C a s e 
89 Chaux-de-Fonds. 3114 
Un Visiteur capable 
de langue allemande 
pouvant faire des calibres et mo-
dèles, trouverait p l a c e s t a b l e 
dans une fabrique d'Ebauches. 
Adresser les offres et preuves 
de capacité sous chiffres A. B. 
8 5 0 au bureau de la Fédération 
horloerère. 3111 
Termineurs 
qui recevraient finissages et 
échappements faits pouvant entre-
prendre par semaine 4(1 à 50 car-
tons mouvements 18'" cyl. sont 
priés de donner leur adresse sons 
chiffres S. O. 5 0 0 au bureau de 
la Fédération hor.logère. . 3Ί12 
Finissage de mécanismes de répétitions et chrono-
graphes en tons genres Î.SH.N 
H.-S. Meylan-Piguet, Brassns 
SPÉCIALITÉ : 
lîiptilions à inimité d> I- !l H lignes. 
Caisse de Prévoyance de Bienne 
F o n d é e e n 1858 
Capital-actions f r . 4 0 0 , 0 0 0 . Fonds de réserve fï». 1 0 0 , 0 0 0 
Nous nous recommandons pour : « 
l'escompte de papiers bancables sut· la Suisse et 
l 'Etranger ; 
l 'ouverture de crédits en comptes-courants ; 
l 'ouverture de comptes-courants créanciers; carnets de 
chèques à disposition ; 
fourniture de chèques sur les principales places de 
l'Europe et de l'Amérique. 
Ie tout à de favorables conditions. 
31 ΐυ Le Directeur, WAIBLINGER. 
d' 
d'environ t r o i s mi l le mouvements OTODtOlT 19'", ancre, ligne droite, 
levées visibles, finis sans, ou avec boites acier, argent et or au grè 
des amateurs, par grande et petite quantité, même égrenées! — Ces 
mouvements pour pièces à verre et savonnettes en nickel et laiton 
doré, sont divisés en 4 qualités toutes extra soignées, avec marche 
de précision, d'une interchangeabilité absolue de toutes les pièces, 
par un outillage unique en sa perfection et des plus récentes inven-
tions. H 47315 S-I 2(36(5 
Les 2 premières qualités sont réglées pour des bulletins de l'ob-
servatoire, avec ressort de réglage. Echappement non magnétique, 
sr irai brevet Paillard Genève, chatons américains dessus et dessous, 
pignon de sûreté à grand'moyenne, mise à l'heure intérieure, toutes 
à secondes, cadrans romains et arabes. 
Livraison sans boites immédiate et avec boites dans un très court 
délai. 
Egrenées pour élrennes avec monogrammes dans la huitaine. 
Paiement à terme et au comptant sous 3 u/° d'escompte. 
Paiement au comptant, sous rabais du 1 au 25°/°: suivant 
l'importance de l'achat. 
Lo Liquidateur: Henri Thalmann, à Bienne. 
Médaille d'Argent Fabrique d'Horlogerie 
EMILE DREYFUS 
EXPOSITION 
Centenaire de l'Horlogerie 39· Rue Jaquet-Droz, 39 
BESANCON 1893 
Nouvelle montre 
10 lignes 
à c y l i n d r e 
Brevetée S. CD. C. 
en France 
el à l'Etranger 
CHAUX-DE-fON9S 
(Suisse) 2958 
E x p o r t a t i o n 
Brevet suisse ^ 5052 
R E P E T I T I O N S 
Ensuite d"une nouvelle organisation d'un outillage perfectionné, 
la maison 2898 
r*o f " % , 
rjoUCBIN] 
SiXf. 
A. L U G R I N 
à l 'Orient de l 'Orbe (Val de Joox) 
livre ses genres de mouvements pour montres compliquées à des 
prix et conditions défiant toute concurrence sérieuse. 
= = = F a b r i c a t i o n e t p o s a g e d e m é c a n i s m e s = = 
Transformations"— Fournitures diverses 
CHRONOGRAHPES COMPTEURS — RATTRAPANTES 
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IMPRESSIONS PAR PROCÉDÉS A BASE PHOTOGRAPHIQUE 
GLYPTOGRAPHIE
 G U E S
 e t REGLAMES HOfl PH0T0TYPIE 
GEORGE WOLF, Bâle <£s 
Ateliers: Uni. Heuberg, n°4 et Rue Ste-Ehsabeth, n° 41 
Téléphone n" 231 Bureau : Unterer Heuberg, n'° 2 Téléphone n" 231 
Les procédés spéciaux à la maison conviennent particulièrement 
à la reproduction exacte des pièces et détails d'horlogerie. 2962 
La maison réunissant dans ses ateliers tous les procédés des arts 
graphiques )lithographie, typographie, etc.) est à même de soigner 
entièrement chez elle et avec discrétion tous les travaux confiés. 
Fabrication de PÉDOMÈTRES (Compte-pas) 
simples et compliqués, avec divisions en mesures pour tons pays 
B r e v e t c j ^ 5 9 3 9 . 2849 
PENDULES ,,Veilleuses", 
cadres sculptés, avec beaux cadrans lumineux, clairanl toute la nuit 
Spécialité de montres à clef, à cadrans lumineux, pour la Chine. 
P. A, JOANNOÏ, fabr. d'horlogerie, 5, rue des Alpes, GENÈVE 
Moteurs à gaz et à pétrole 
(plus "<lo|:iOOO applications en tous pays) 
- Simplicité — Fonctionnement parlait — Economie 
G a r a n t i e s s é r i e u s e s 
V e n t e à l ' e s s a i s i o n l e d é s i r e 
Gillièron & Amrein 
Constructeurs-Mécaniciens, VEVEY. -2989 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES * · 
Kocher, Hânni & Kiinzli 
CHAUX-DE-FONDS 
Finissages Remontoirs 183/4 à 20'", ancre et cylin-
dre, lépine et savonnette, calibres à Ponts et 
Glashûtte, perfectionnés. Qualité soignée. 
Dépôt de Montres de la Fabrique de Bévilard, 
16, 18 et 20'" cylindre, métal et acier. 2892 
Maison (de gros) : P a r i s , 10, R u e d e B e l z u n c e . 
Fabrique d'Instruments de Précision· 
pour la mesure des distances et du temps 
M o d è l e s s p é c i a u x déitoaé»* e t l > r e v e l é s 
I SIXK MECANIQUE 
F· Châtelain, Neuchâtel 
P o d o m è t r e s , C o m p t e - p a s , Spécialité de mise à O. — C o m p t e u r s , 
à secondes fixes, à /-„ de secondes et toutes autres fractions 
de secondes. — C u r v i m è t r e s pour tous genres d'échelles et de 
cartes ou de plans Téléphone 2836 
Représentant pour le canton de Neucliâtel : R o d o l p h e UIIIiMAHfRT, 
rue 31. Daniel JeanRichard. Clmiix-de-Fomlw. 
Selvyt remplace la peau de chamois pour tout. 
Selvyt plus durable et meilleur marché 
Selvyt se lave et reste doux et souple 
Selvyt jamais gras ni glaireux 
3071 Selvyt nettoie tout et polit tout. 
S e l v y t se trouve dans les magasins de fournitures. 
Dépôt général: CHARLES GROS, GENÈVE. 
Société anonyme de joaillerie 
d'horlogerie & bijouterie Junod, Lucens (Suisse), 
Successeur de L. E. JLJNOD 
L a p l u s a n c i e n n e et la p lus g r a n d e fabr ique d a n s ce g e n r e d ' i n d u s t r i e , la m i e u x out i l lée , o c c u p a n t p l u s de 1000 o u v r i e r s . 
Récompenses aux Expositions 
de Londres 1862, Chaux-de-Fonds 1881, Paris 1889, Chicago 1893, San Francisco 1894, Yverdon 1894. 
Joyaux en tous genres, de toute nature et pour n' importe quel emploi technique: Tout ce qui se 
fait pour le mouvement de la montre, des pendules, boussoles, télégraphes, phonographes, distributeurs 
d'eau, etc. etc. — Pierres spéciales sur commandes ou d'après modèles. 
Filières Junod 
1° Filière à pivots, divisée en 100",e" de m/m pour les pivots et en 10mes de m/m pour les diamètres extérieurs. 
2° Filière à mesurer les Ellipses et les Rouleaux Duplex, basée sur le 100me de m/m. 
A c h a t e t v e n t e d e p i e r r e s fines, b r u t e s e t t a i l l é e s . 
Acheteur en permanence en Inde. 
P i e r r e s fines t a i l l é e s d e 1er c h o i x . P i e r r e s fines f a n t a i s i e d e h a u t e v a l e u r . 
Adresse télégraphique: 
J U N O D , L U C B N S « L U C E N S C I A » Nouveauté brevetée 
Pierres imitation et doublées avec sujets internés. 
Adresse pour correspondance : 
Joaillerie L E. JUNOD 
LUCENS 
2825 
. 
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Fabrique de Montres MAURICE B L U M , CHAUX"DE-FONDS Procédés ***** 
G e n r e s e x p o r t a t i o n , peinture et joaillerie fine, b o n n e q u a l i t é . 
Manufacture de Ghézard - SAHDOZ & Gie - Ghézard (Suisse) 
Petite mécanique de grande précision 
Tours de précision pour 
outilleurs-méeaniciens. 
Spécialités 
à l 'usage des fabriques d'horlogerie, tours 
auxnoyures , à replanter , à se r t i r ; perceuses, 
ta raudeuses , etc. 2IiCiI 
Horlogerie garantie 
Montres cylindres 18 lignes, en boîtes 
variées, méta l e t acier. 
Fabrique de montres JEANNERET FRERES, S T - I M E R Usine du Parc " 
Rtoirs a n c r e s 13 lig. s o i g n é s verre et savonnetes o r , a r g e n t et a e i ê r 
F A B R I Q U E DE M A C H I N E S 
C. I V E B S R - L A N n O L T , ingénieur 
M E N Z I K E N ( S u i s s e ) 
Moteur à pétrole patenté ,,HERCULE" 
Plusieurs liantes récompenses 
Le meilleur. Ie plus 
.simple et le moins 
coûteux moteur à ce jour 
Le moteur 
« H E R C U L E » 
fonctionne 
sans aucun changement 
aussi à la Benzine. 
Néo l ineouauNnphte . 
PiH)SjHHtHS gratis et franco 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GARANTIE 
B I E N N E 
(Suisse) 
Calibre Vacheron 
TELEPHONE 
LJuppi-Halfli S I E N N E (Suisse) 
Seul Fabricant du Remontoir 
Barque de fabriqne, 
déposée 
10 lignes calibre Vacheron, 
avec ma nouvelle mise-à-l'heure 
brevetée, pour pièce sav. et lépine, 
possédantdes avantages surprenants, 
par sa solidité et simplicité, a obtenu 
un succès inattendu clans divers pays. 
Seul représentant et dépositaire 
pour le canton de Neuchâtel : 
M . P a u l B a i l l o d - H o u r i e t , a u L o e l e . 
m ™ Echantillons à disposition H H M -IWUl 
Edouard Heuer à Cle 
BIEN NE (Suisse) 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE EN TOUS GENRES 
et poiar tous pays 
Spécialité de Ghronograpb.es simples, compteurs de minutes, Ra t t r apan te s et Ra t t r apan tes compteurs , 
en boites or, argent, acier oxydé et métal. 
Mouvements garan t i s allant dans les boîtes américaines . Système Ie plus simple et le plus solide existant. 
Breveté dans tous les pays. 2981 
coiviiviissiON P i e r r e s fines p o u r H o r l o g e r i e e t B i j o u t e r i e EXPORTATION 
Imprimerie de la Fédérat ion hor logère su isse (R. Haeteli & Gie), Ghaux-de-Fonds. 
